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El Congreso-Centenario «Clarín, un clásico contemporáneo (1901-2001)», que se desa-
rrolló entre el 12 y el 16 de noviembre y en el que intervinieron, fundamentalmente en el Cam-
pus de Humanidades de la Universidad, eminentes clarinistas y especialistas en la literatura de
la segunda mitad del siglo XIX, como los doctores Martínez Cachero, Romero Tobar, Gonzá-
lez Herrán, Ramos Gascón, Joan Oleza, Bonet Mojica, Germán Gullón, Carmen Bobes, Jean-
F. Botrel, Yvan Lissorgues, Antonio Vilanova, Jesús Rubio, Agustín Coletes, John Ruther-
ford, Adolfo Sotelo, Simone Saillard, Harriet Turner, John Kronik o Gonzalo Sobejano. Por
otra parte, está anunciada la publicación de las Obras Completas de «Clarín» por Ediciones
Nobel, cuyos primeros volúmenes se espera aparezcan el próximo año. Y el citado día 12 de
noviembre, bajo la presidencia del ministro de Fomento y Presidente de la Comisión Nacional
del centenario de Clarín, Francisco Álvarez Cascos, se inauguró en los locales de Caja de As-
turias y en el Centro de Arte Moderno y Contemporáneo (CAMCO) del Ayuntamiento de
Oviedo la Exposición «Clarín y su tiempo», de la que es comisario el Dr. Javier Barón, profe-
sor de Arte en la Universidad de Oviedo, que contó con el asesoramiento del Dr. Martínez Ca-
chero y de Francisco Crabiffosse. Dicha exposición, de carácter fundamentalmente histórico y
artístico pero que acoge también manuscritos de «Clarín», estuvo abierta hasta el 8 de enero
de 2002. [A. M. C. G.]
IX Trobada sobre llengües minoritàries i educació: «Nueves llendes na enseñanza d’u-
na llingua minoritaria».—Los días 20, 21 y 22 de marzo se celebraron en la Escuela de Ma-
gisterio de la Universidad de Oviedo las sesiones del IX Alcuentru Llingua Minoritaria y Edu-
cación. Coordinado por Xosé Antón González Riaño y organizado por la Academia de la Llingua
Asturiana en colaboración con el Centro del Profesorado y de Recursos y la Universidad de
Oviedo, se dedicó esta edición a «Nueves llendes na enseñanza d’una llingua minoritaria».
Los conferenciantes fueron: Miguel Ramos Corrada (Universidad de Uviéu y ALLA); Jor-
di Suïls y Ángel Huguet (Universidad de Lleida); Fernando Cuetos Vega (Universidad de
Uviéu); Josetxu Madariaga (Universidad del País Vasco); Daniel Cassany (Universidad Pom-
peu Fabra de Barcelona) y José Romay (Universidad de A Coruña). Presentaron comunicacio-
nes Urbano Rodríguez Vázquez (Director del C. P. «Jacinto Benavente» de Xixón y ALLA);
José Luis Chillón (Maestro y Experto en Filología Asturiana) y Xosé Iganciu Fonseca Alonso
(Maestro, Especialista en Enseñanza Musical). La apertura oficial de las sesiones contó con la
presencia de la Vice-Rectora de Extensión Universitaria, la Dra. Isabel Carrera. [A. M. C. G.]
XXIII Dia de les Lletres Asturianes (Oviedo, 3 de maig de 2002). —La Academia de
la Llingua Asturiana celebró el primer viernes del mes de mayo el XXIII Día de les Lletres As-
turianes. La institución acogió como miembros al historiador y catedrático de Historia Me-
dieval de la Universidad de Uviéu, Dr. Francisco Javier Fernández Conde como académico
de número y a la pedagoga y profesora de Educación Secundaria Mª Esther García López
como miembro correspondiente. El acto institucional se cerró con la intervención de la presi-
denta de la Academia, la Dra. Ana María Cano González, (v. Lletres Asturianes 81 (2002),
115-138). [A. M. C. G.]
XXI Jornades d’Estudi de l’Acadèmia de la Llengua Asturiana 2002. —El 28, 29 y 30
de octubre se celebraron en la Facultad de Filología de la Universidad de Uviéu las sesiones
de las XXI Xornaes de Estudiu de la Academia de la Llingua Asturiana.
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